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Потреба в побудові класифікації з'явилася з появою ЦВП та їх швидкого 
розвитку. Один з варіантів був описаний в роботі [1], де в якості основної 
класифікаційної ознаки був обраний тип кодуючого пристрою, на підставі чого 
ЦВП були розділені на групи числоімпульсного (послідовного підрахунку), 
просторового і порозрядного кодування.  
Пізніше в роботі [2] було запропоновано класифікацію за алгоритмом 
цифрового перетворення, а група просторового перетворення отримала назву 
методу зчитування. Такий вид класифікації отримав схвалення у багатьох 
роботах [3,4,5] та ін. Також з'явилася велика кількість різних підходів до вибору 
класифікаційної ознаки, в тому числі немало синонімів, які часто відносяться 
до одного і того ж процесу, що взагалі ускладнило осмислення самої суті 
перетворення, як показано у роботах [6-9]. 
У роботі пропонуються основи побудови класифікації ЦВП. В якості 
ознаки для поділу перетворювачів на групи прийнятий алгоритм роботи блоку 
цифрового перетворення. Показано, що алгоритм перетворення заснований на 
ступінчастому порівнянні перетворюваної величини з зразковою мірою, код якої визначається 
при кожному кроці порівняння. Результуючий код, визначений при останньому кроці, є 
первинним кодом цифрового перетворення. 
Групи перетворювачів розділені на підгрупи, для чого в якості ознаки 
прийнятий рід перетворюваної безперервної величини. Групи і підгрупи 
перетворювачів надані у вигляді таблиці узагальненої класифікації. Визначено 
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